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pogovora koji je napisao urednik knjige dr. sc. Vladimir Strugar, pojmovnika te kazala 




-pedagogijskoj i odgojnoj baštini.
6UHGLãQMLGLRNQMLJHþLQHNURQRORãNLSRUHGDQHELRJUD¿MHLSRGUXþMDGMHORYDQMDVHG-
morice hrvatskih pedagoga koji su unaprijedili hrvatsku pedagogiju. Svako poglavlje 
]DSRþLQMHVOLNRPSHGDJRJDLNUDWNLPRSLVRPQMHJRYDVWUXþQR]QDQVWYHQRJSRGUXþMD











kroz nagradu koja nosi njegovo ime, a dodjeljuje ju Ministarstvo znanosti, obrazovanja 
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LVSRUWDVYDNHJRGLQH]DåLYRWQRGMHORLNDRJRGLãQMXQDJUDGX]DUDGLUH]XOWDWHXRG-














pedagogijski pisac, autor sveobuhvatne teorije odgoja, priznat u zemlji i inozemstvu. 
Stjepan Pataki (1905. – 1953.) bio je pedagog u duhu kulturne i vrijednosne pedagogije 
LSURIHVRUDXWRUDNQMLJHGUVF$QWH9XNDVRYLüDNRMLNUDMSRJODYOMDRSURI3DWDNLMX









blja od 1894. do 2000. te završnu misao da je NQMLJDSRVHEQDãWRXSXüXMHQDQDFLRQDOQX
SRWUHEXXYDåDYDQMDSR]LWLYQHKUYDWVNHSHGDJRãNHEDãWLQHQDRGJRMQRYULMHGQRVQX
WUDGLFLMXNRMXVXVWYDUDOLX]RUQLKUYDWVNLSHGDJR]L
6DQMD1HNLü
